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TEMAS DEL DIA ACTUALIDAD INTERNACIONAL-POLITICA DE SANEAMIENTO 
EL 1PA1RO OlBlRÉtóiEspil FíOOli. MifíHOS ï ÍB Ibi mg ioii D Eiii BO 
yBOHÉÍ ilptamii Las ciisis económicas y sociales 
de un país no se suceden con la mis 
oía regularidad que los días del mes 
o las estaciones del año; no son 
acontecimientos que se rigen por 
las leyes de la naturaleza, sino he-
chos que dependen de la actividad 
humana. 
En el momento actual, ante la im 
paciencia de los que creen que dan-
do contramarcha a la orientación 
económica y social que imprimieron 
los gobernantesMerbienio. ^el pro-
blema del paro obrero queda resuel 
to, es preciso hablar claro, ya que 
si el conflicto no está solucionado 
en ninguna parte, no íbamos a ser 
tan afortunados los españoles que 
hubiéramos acertado con la fór-
mula. 
El enigma que hay que resolver 
supone, en líneas generales, encon-
trar el camino desuna actuación sis-
temática para pasar del estado caó-
tico y de ruina en que nos encontra-
mos, dentro del orden económico, 
al de un mediano bienestar. 
No debemos olvidar que los pro-
blemas que entraña el derecho de 
trabajo, en relación con el paro 
obrero, son de los más complejos y 
difíciles, ^porque dada la estrecha 
relación entre el trabajo y la econo-
mía, una intervención desgraciada 
las condiciones del primero (ha ha-
bido tantas), repercute necesaria-
mente en la vida económica. 
La cuestión no está en esperar una 
prosperidad que suceda a la crisis 
que hoy padecemos, sino en encon-
trar el modo de hacer posible la lle-
gada de ese bienestar que pueda 
darnos la solución del paro involun 
tario del obrero, que todos lamen-
tamos. Las causas del paro se han 
ido incubando en cuestiones socio-
lógicas, como el feminismo, la cri-
sis del matrimonio, la destrucción 
del hogar, etc.; políticas, como el 
acceso de la mujer a los cargos pú-
blicos, la retirada de funcionarios 
en plena juventud; económicas, co-
mo la crisis presente del comercio, 
la industria y la agricultura. Los re 
medios, por lo tanto, del paro re-
quieren la intervención de tres fac-
tores: el individuo y la sociedad, el 
Estado y la agricultura, industria y 
comercio. La intervención de uno 
solo de estos tres factores no resuel 
ven el problema; la de los tres pue-
den llegar a facilitar, a largo plazo, 
un resultado práctico. 
El Estado ha de intervenir de di-
versos modos para atenuar las con-
secuencias del paro, evitando el re-
traimiento del capità1; porque preci 
sámente su causa fundamental es la 
falta de inversiones; por un encade-
namiento de hechos la capacidad 
productora y adquisitiva de España 
se ha reducido a términos alarman-
tes. En un país que vive constante-
rnente amenazado de revoluciones, 
frente a partidos políticos anarqui 
zantes, que actúan en abierta rebel-
día, desconociendo el principio de 
autoridad, no hay industria ni co-
mercio posibles, ni es factible el re-
nacimiento de una econ mía des-
truida. 
Ante el drama de cerca de un mi-
Uón de hombres sin trabajo el Esta 
do no puede cruzarse de brazos, y 
hay que encontrar solución. Asegu-
rada la paz, el Estado ha de interve-
nir de tres modos diferentes: 
1 0 Ejerciendo una acción directa 
con medidas de soco:ro financiadas 
con el auxilio de fondos públicob. 
Esta acción directa ha de realizarse 
^ien mediante el socorro, bien me-
diante el seguro o por combinación 
de los dos sistemas. 
2. ° La ejecución de obras públi-
cas, que constituye actualmente el 
programa sobre la cuestión del paro 
involuntario de algún partido políti-
co, es recurso del que no se puede 
abusar y del que aún no se conocen 
los resultados en otros países. La 
cuestión no está'en proyectar obras 
sino en poder ejecutarlas, y esta po-
lítica que puede lograr un fin prácti 
co, si consigue reanimar la desfalle-
cida economía nacíonsl, necesita 
que el financiamiento de las obras 
que hayan de construirse esté ase-
gurado y que las inversiones que se 
realicen sean económicamente re-
productivas, y en España requiere 
como condición el restablecimiento 
del crédito. Todos sabemos que hay 
dinero en los Bancos, que ha lleva-
do a ellos el ahorro; pero para que 
salga de ellos, por procedimientos 
lógicos y sin violencias, es preciso 
restablecer la confianza y la seguri-
dad de que su inversión no ha de 
ocasionar pérdidas, por cuestiones 
políticas, durante el tiempo que la 
crisis dure. Es preciso seguir una 
política bancària que permita encon 
trar ese dinero que se guarda en las 
cajas de los bancos, -pues se ha ob-
servado que el problema del paro 
involuntario del obrero ha surgido 
con mayor intensidad en aquellos 
sitios donde el crédito ha faltado. 
3. ° Es preciso modificar inmedia 
tamente la legislación social, no só-
lo en su parte procesal, sino tam-
bién en la sustantiva, y modificarla, 
no para decretar el aumento de jor-
nada ni la baja de salarios, lo que 
en vez de estimular las posibilidades 
del empleo surte efecto contrario, 
sino para abaratar la producción 
mediante un rendimiento racional. 
La exigencia primera de una bue-
na reglamentación de trabajo requie 
re una observación constante de la 
evolución económica al mismo tiem 
po que la voluntad y el deseo de 
trabajar, armonizando las condicio-
nes y necesidades de la existencia de 
los trabajadores con las posibilida-
des de las prestaciones de los patro-
nos. 
No puede ni debe equipararse al 
obrero que produce mucho y bien 
con el que trabaja poco y mal. 
Un ilustre abogado y publicista, 
comentando la actualidad política, 
dice que en las épocas revoluciona-
rias la política se le mete a uno en 
casa, y en sus estudios y en sus ocu-
paciones y en sus negocios, y hasta 
en sus distracciones, y no queda 
contra ella más remedio que aguan-
tarla. Yo entiendo que cuando una 
mala política ha llevado a la ruina a 
la economía nacional, lo procedente 
es que, despojados de todo partidis-
mo y con los ojos puestos en el su-
premo interés de la patria, rectifi-
quemos la línea de conducta, co-
menzando por fundamentar el prin-
cipio de autoridad en cimientos dis-
tintos de los actuales. 
Antonio Lanzos 
Huevos 
CASA ALCAINE ofrece huevos 
de toda confianza desde 
V90 docena 
(No confundirse: Frente al 
La «Revue de Deux Mondes», en 
su último número, publica un artícu 
lo que no tiene desperdicio para nos 
otros. 
La gran revista, no sólo francesa, 
sino verdaderamente mundial, sa-
liéndose un tanto de sus habituales 
normas, desarrolla un tema político 
candente, empleando un tono y una 
fraseología en ella no acostumbra-
dos. 
«Verax», seudónimo de un gran 
escritor, en estos últimos tiempos 
dedicado a trazar las biografías de 
los grandes estadistas internaciona-
les, proclama valientemente que, 
aunque pueda parecer paradójico, la 
situación como gran potencia de 
Francia depende de la situación po-
lítica de España, porque el rango de 
gran potencia que conserva Francia 
depende de su imperio colonial, el 
stgundo en extensión e importancia 
después del de la Gran Bretaña, el 
que excita de continuo y sin disimu-
los la natural envidia de Italia y de 
Alemania. 
Y este imperio colonial depende, 
principalmente, del Africa del Ñor 
te, y quedaría destruido el día en 
que España abandonara Marruecos. 
«Verax» afirma que esto hubiera ocu 
rrido de haber triunfado la revolu-
ción del 6 de Octubre, pues no cabe 
duda que el régimen bolchevista que 
se hubiera implantado hubiera de-
cretado, como lo anunció con bas-
tante antelación Indalecio Prieto, el 
abandono de Marruecos. 
Tesis perfectamente lógica la de 
«Verax», que aún se ha quedado cor 
to en sus consideraciones, pues pu-
do recordar que todas las medidas 
adoptadas en el bienio para reducir 
la potencia de nuestro Ejército con-
ducían, fatalmente, a favorecer el 
abandono de los territorios que tan 
ta sangre han costado a España. Y 
no ha querido tampoco reforzar sus 
argumentos, pues fácil le hubiera si-
do discurrir sobre el hecho notorio 
de que el abandono de. España so-
bre el Protectorado marroquí produ 
ciría, fatalmente, una grave confla-
gración europea. Francia se creería 
con mejor derecho que ninguna otra 
a que su bandera ondeara donde 
hasta ahora ondea la de España, y 
vería sus pretensiones combatidas 
por Italia, por Alemania y no con-
sentidas con agrado por Inglaterra. 
El dia en que las costas del Estrecho 
de Gibraltar no estuvieran defendi-
das por un Gobierno neutral, Fran 
cia no podría, sin grave riesgo, trans 
portar a su suelo, en caso de una 
nueva conflagración, las tropas de 
su imperio colonial. 
España no se ha dado aún cabal 
cuenta de toda la fuerza que repre 
senta tener en su mano las llaves 
del Estrecho de Gibraltar. Es esta 
una carta que puede colocarnos en 
una situación preponderante en la 
política internacional, y a la que no 
se ha dado toda la trascendente im 
portañola que tiene. No es extraño 
que «Verax», ante un peligro que no 
es utópico ni mucho menos, haya 
trazado un análisis de la obra de la 
República y, sobre todo, de los go 
bernantcs del bienio, a quienes trata 
con una severidad no acostumbra 
da en la Prensa extranjera. 
La traducción del artículo a que 
I nos referimos es seguro que no la 
dejaría pasar íntegra el lápiz rojo de 
la censura, que tacharía párrafos, y 
de los más substanciosos. 
Mas no puede quedar inadvertido 
para España el tema desarrollado en 
la gran revista, que pide, no una 
alianza con España, pero sí nuestra 
amistad. 
« B a s t a - d i c e - c o n que España no 
deje de ser España; su paz y su pros 
p e r i d a d - a ñ a d e - t i e n e n más fuerza 
para Fiancia que las alianzas más 
firmes». Y nosotros terminamos con 
la frase bien conocida: «A bon en-
tendeur, salut». 
Conde de Romanones 
Ya en 1909, con ocasión de las 
sentencias dictadas por los sucesos 
de la semana sangrienta de Barcelo-
naS los fariseos de la revolución ex 
tendieron por el extranjero la leyen 
da negra de 'a España inquisitorial, 
formulando «vetos» contra gober-
nantes, a los que apartaron de las 
funciones del Poder durante algu-
nos años, y erigiendo estatuas que 
más fueron ofensas y deshonor para 
los que las emplazaron, que repara-
dora dignificación al ensalzado. 
Los manejos turbios de los busca-
dores de escándalos, obedientes a la 
consigna de su «secta», so pretexto 
de una mentirosa defensa de los 
«derechos del hombre», culminaron 
en la labor de difamación en amable 
contubernio con «intelectualidades» 
de la época, para pasear por el 
mundo, como reñido con toda con-
vivencia internacional, a un país que 
castigó la sedición, según las nor-
mas de su Derecho, de un Derecho 
humano y justo. 
Los tiempos han hecho ver la in-
justicia del pasado, porque los pue 
blos han senüdo más fuerte el con-
cepto del Estado y de su obligada 
defensa contra el espíritu regresivo 
de las revoluciones. Pero no les ha 
hecho comprender aún la necesidad 
del respeto ajeno extirpando propa-
gandas que entibian amistades, y 
que pueden ser un día semilla que 
germine en su propio malestar, sin 
razón/entonces para un apoyo que 
no se quiso ofrecer antes. 
Ahora se pretende igual campaña, 
esparciendo afuera las fronteras 
otra leyenda sobre la represión en 
Asturias. Ya tienen montado el tin-
glado. Casi todos los días los perió-
dicos extremistas, franceses e ingle-
ses, publican editoriales en que se 
ofende a España, mostrándola au-
sente de toda justicia, procurando 
atraer sobre ella el oprobio, cuando 
no el aislamiento. 
Y el complot lo dirigen españoles. 
Esa clase de españoles que embar-
caron a masas ignorantes a la revo-
lución, sin el rasgo de ofrecer el pe-
cho a las balas de los leales, para 
alcanzar después la «gloria» de la 
huida entre fango y lodo de alcanta-
rilla, a veces, o confundido como 
cualquier inocente «sobrero»; otras, 
para gozar de un retiro que les per-
mita agravar la tierra que tuvo la 
desgracia de su nacimiento. 
Y eso no ha de admitirse. Los que 
desde el extranjero se muestran in-
dignos de la Patria, no pueden se-
guir siendo españoles. Hay que reti-
rarles el derecho a ostentar esa na-
cionalidad que no merecen los que 
no saben honrarla. Se puede luchar 
y defender un ideal, pero nunca será 
lícita la calumnia, sobre todo cuan-
do para mantenerla es preciso emi-
grar. Al Gobierno debe preocupar 
esta cuestión. Y en su mano está 
procurar impedir el espectáculo que 
el ilustre periodista Daranas en di-
versas ocasiones, y la insigne escri-
tora Sofía Casanova, han denuncia-
do recientemente. 
Se impone una política de sanea-
miento y de culto a España. Si no 
hubiera medios en las actuales leyes 
para retirar la nacionalidad españo-
la a los que no saben llevarla con 
dignidad y honor, recurra a las Cor-
tes. Ellas, que representan a España 
sabrán seguir siendo, en su defensa, 
la expresión de la voluntad nacio-
nal. 
Agradece la acogida dispensa-
da por ia Prensa a su proposición 
Promete contestar a las objecionas en el Salón 
de sesiones 
Los labradores deben agotar sus resisten-
cías antes que malvender el trigo 
Madrid . -El diputado agrario por 
la provincia de Teruel, don Leopol-
do Igual Padilla, ha enviado a la 
Prensa la siguiente nota: 
«La presentación por la minoría 
agraria del proyecto de Ley creando 
los depósitos reguladores para con 
seguir el normal desenvolvimiento 
del mercado triguero ha merecido el 
honor de ser criticado por varios 
periódicos en editoriales y artículos 
firmados. 
Me corresponde salir al mismo 
campo de la Prensa para hacer las 
siguientes manifestaciodes: 
Primero. Agradezco a la crítica 
su diligencia al apresurarse a co-
mentar el proyecto en cuestión. 
Segundo. Recabo para mi mo-
desta persona—como autor de dicho 
proyecto de Ley, recogiendo como 
es natural la opinión de los agricul-
tores—toda crítica adversa que al 
mencionado pueda hacerse. 
Tercero. Hago constar que el 
autor del mencionado proyecto es 
propietario que cultiva sus fincas y 
cerealista y por tanto siente la preo-
cupación de la defensa general de 
los intereses de la Agricultura, ha-
ciendo resaltar que, por su carácter 
de agricultor cerealista, han de al-
canzarle de una manera muy directa 
las consecuencias que puedan deri-
varse de la aplicación del tan repeti-
do proyecto sin que, para presentar-
lo le haya impulsado ningún móvil 
político. 
Así mismo aprovecho la ocasión 
para dirigirme a todos aquellos te 
nedores de trigo que, de distintas 
regiones están sufriendo las conse 
cuencias de una enorme baja de los 
precios, para que, confiados en las 
razones que les asisten, no malven 
dan sus existencias del mencionado 
cereal y agoten hasta el último extre 
mo sus resistencias económicas, en 
la seguridad de que, con los buenos 
de todos se conseguirá para el trigo 
la cotización efectiva de tasa. 
Y por último doy las gracias, en 
primer lugar a la Prensa por su de-
ferencia de publicar el tantas veces 
mencionado proyecto; a los que, 
con el que suscriben, se solidarizan 
i y le felicitan, el más profundo agra 
decimiento; y a los que han critica-
do o en lo sucesivo critiquen el pro 
yecto les expreso, al par que el más 
acendrado reconocimiento, un do-
ble ruego: que conviertan en positi 
vas las Críticas negativas y que no 
olviden que, teniendo el firmante 
que consumir un turno en el debate 
| de totalidad cuando el proyecto se 
discuta en las Cortes, no puede ex 
! trañarles que rehuya ahora todo 
: cuanto implique polémica periodís 
¡tica, ya que en el Parlamento queda rán debidamente contestados todos los razonamientos que puedan ar 
güirse en contra.» 
EN GOBERNACION 
Madrid.—El ministro de la Gober 
nación, al recibir hoy a mediodía a 
los periodistas les dijo que le había 
visitado una comisión de mineros 
de Puertollano, que explotan por su 
cuenta la mina «La Extranjera», 
abandonada. 
Le pidieron remedie el problema 
existente con una mina colindante, 
EN PALACIO 
Madr id , -El Presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamara, reci 
bió hoy en audiencia a los ex-mi 
nistros Samper y Cirilo del Río. 
También le visitó una comisión 
de antiguos alumnos de la Universi 
dad de Oviedo a la que acompaña 
ba el señor Alvarez (don Melquia 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid. —El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, estuvo hoy toda la ma 
ñaña en su despacho de la Presiden 
cia donde conferenció con los minis 
tros de Justicia y Comuuicaeiones. 
A l salir de esto entrevista el señor 
Aizpún se mostró muy reservado, 11 
mitándose a decir a los periodistas 
que en la sesión de esta misma tar 
de leería en el Congreso el proyecto 
de Ley de reorganización del Tribu 
nal Supremo, 
A las diez de la mañana llegó ^ la 
Presidencia e! señor Gil Robles, 
que conferenció con el señor Le 
rroux durante una hora. 
imo 
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PIQUER, 20-2,c 
-• _ 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Enrique Izquier 
do. 
— De Calamocha, don José Gómez 
y familia. 
Marcharon: 
A Valencia, don Luis Grijalvo y 
don José García del Real, general y 
comandante de la Guardia civil. 
— A Soria, don Jorge Beluche. 
— A Zaragoza, después de pasar en 
esta ciudad unas horas, don Julio 
Bayona, ingeniero de Telégrafos. 
— A la misma población hermana, 
don Mariano Vicente y don Tomás 
Angulo. 
— A Valencia, don Manuel Bayo y 
don Daniel Segura. 
F U T B O L 
Ante la excelente temperatura que 
ayer tarde hizo, fueron muchas las 
personas que desfilaron por el cam-
po de deportes e hicieron «en la 
misma fuente» favorables comenta-
rios sobre el deporte local. 
Reina mucho entusiasmo por el 
partido de mañana, puesto que el 
equipo visitante forma un excelente 
conjunto y nos hará pasar una gran 
tarde. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Juan González; señor presi-
dente de la Comisión gestora; Co-
misiones de Blesa, Valderrobres v 
Gúdar. 
- En el «Boletín ofici»!» de la pro-
vincia fué insertada una circular 
ayer haciendo saber que ha sido 
prohibida en todo el territorio na-
cional la proyección de la película 
titulada «El último amor de don 
Juan», de la Casa Artistas Asocia-
dos, incluso en sesiones privadas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Natividad Fidelina 
Pr-das Marco, hija de José y Ale-
jandra. 
Amada Hinojosa Atienza, de Joa-
quín y Amada. 
D I P U T A C I O N 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
üMf l en 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
m 
Ayer ingresaron en arcas provin 
cíales: 
Por aportación forzosa: 
Villar de! Salz. 173'85 pesetas. 
Albarracín, 1.307'50. 
Barrachina, 366'90. 
Cuencabuena, 153'15. 
Linares de Mora, 676'80, 
Mirambel, 488'00. 
Mora de Rubielos, í.892'52. 
Nogueras, 157'27. 
Obón. 456,07. 
Torrevelilla, 657,00. 
Valdecuenca, 189'80. 
Villarquemado, 798,54. 
Alcañiz, 6.921'13. 
Saldón, 219*90. 
Por cédulas personales: 
Santolea. 494'35. 
Arens, 500'00. 
Jorcas, 275'40. 
Albentosa, 1.025,00. 
Cuevas de Almudéa, 295'50. 
Andorra, 3.259'U. 
Molinos, 1.293'83. 
Castelserás, 2.248'99. 
Mosqueruela, 1.495'22. 
Calanda, 3.863'15. 
Valdelinares, 580'56. 
Miravete, 272'20. 
LEA USTED 
LA HUERFANA DE MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
SUS 1 
E S C O N 
AMONIACO 
EL F E R T I L I Z A N T E DE 
.NITRÓGENO A M O N I A C A L 
V ME d O B * MAS BARATO^ 
S u O A D AMOHINA AZAMON 
A i / m ' í S A M ,*7 
• • L . E M C B A 
PIMTOR. SOROLLA .39 
S e s i ó n 
En sesión ordinaria celebrada por 
esta Corporación provincial, fueron 
adoptados los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital. Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
Desestim ar la instancia del vecino 
de Palomar, Angel Pastor Lafuente, 
solicitando se le releve del pago de 
la media pensión que por acuerdo 
de esta Corporación está obligado 
a satisfacer por las estancias que 
cause en el Manicomio provincial 
su esposa Agueda Vicente, 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogido de 
lactancia, del niño gemelo Angel 
Jitrénez, de Celia. 
Declarar desierta por falta de lici-
tador la segunda subasta de harinas 
y carnes con destino a la Casa de 
Beneficencia, durante el año de 
1935, y que se adquieran estos artí-
culos por gestión directa. 
Quedar enterada de un oficio del 
señor administrador de Propieda-
des de esta provincia trasladando la 
que le ha dirigido la Dirección gene 
ral de Propiedades y derechos del 
Estado, por la que se participa que 
el Ministerio de Hacienda ha acor-
dado la cesión provisional a la Dípu 
tación y Ayuntamiento de Teruel de 
los locales situados debajo del piso 
donde están instaladas las oficinas 
de la Delegación de Hacienda, para 
alojamiento de una Compañía de 
guardias de Asalto. 
Idem ídem de que con fecha 13 de 
los corrientes se ha incorporado a 
su destino el oficial de la Diputación 
don Amadeo Vicente, que se halla-
ba en uso de licencia. 
Aprobar la nómina de las dietas 
e indemnizaciones que por el servi-
cio de inspección de las obras de 
construcción de caminos vecinales 
corresponde abonar al persona! téc 
nico de la Sección por cuenta de) 
pasado mes de Marzo, 
Idem la cuenta de los gastos for-
malizados durante el pasado mes de 
Agosto con motivo del replanteo > 
toma de datos para la liquidación y 
recepción del camino número 315, 
de Cubla a Teruel por Villaspesa, 
Idem ídem de los gastos causados 
durante el pasado mes de Agosto 
con motivo del replanteo y toma de 
datos para la liquidación y recep 
ción del camido vecinal número 323 
de Cascante a VJllel, 
ídem ídem de los gastos causados 
durante el pasado mes de Octubre 
e..í las fundaciones de un puente en 
el camino vecinal de Montoro de 
Mezquita a la carretera de Venta de 
la Pintada a Cantavieja, 
Idem idem de los gastos causados 
durante el pasado mes de Agusto 
con motivo del replanteo y toma de 
datos para la liquidación y recep 
ción del camino vecinal número 
6à2, de la carretera de Znragoza a 
Térueí a Singta, 
Idem idem de los gastos causa 
dos durante el pasado mes de Mayo 
l l l ' l l i l l l 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 16.- TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
con motivo del replanteo y durante 
el pasado mes de Agosto en el de la 
toma de datos para la liquidación y 
recepción del camino número 613, 
de la carretera de Teruel a Masego 
so a Saldón, 
Idem ídem de los gastos formali 
zados durante el pasado mes de 
Agosto con motivo del replanteo y 
toma de datos para la liquidación y 
recepción del camino número 614, 
de la carretera de Teruel a Cantavie 
ja a Valdecebro, 
Idem ídem de los gastos formali 
zados durante el pasado mes de 
Agosto con motivo del replanteo y 
toma de dato para la liquidación 
y recepción del camino número 617, 
de la carretera de Monreal a Aliaga 
por Visíedo y Lidón, 
Idem fd. la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes de 
Agosto con motivo del reformado 
camino vecinal de Josa a Alcaine. 
Id, id, de los gastos'formalizados 
durante el pasado mes de Agosto 
con motivo del replanteo y toma de 
datos para la liquidación y recep-
ción del camino vecinal número 
627, de Santa Eulalia a Alba, 
Id. id, de los gastos formalizados 
durante el pasado mes'de Agosto 
con motivo del replanteo y toma de 
datos para la liquidación y recep-
ción del camino número 629, de Be-
llo a Odón, 
Id, id. de los gastos causados du-| 
rante el pasado mes de Agosto con 
motivo del replanteo y toma de da- \ 
tos para la liquidación y recepción 
del camino vecinal número 630, de 
El Vallecillo a la carretera de Cañe-
te a Albarracín, 
Id, id, de los gastos formalizados 
durante el pasado mes de Agosto 
con motivo del replanteo y toma de 
datos para liquidación y recepción 
del camino vecinal número 634, de 
la carretera de Alcolea del Pinar a 
Tarragona a Rubielos de la Cérida, 
Id, id, de los gastos causados du* 
rante el pasado mes de Agosto con 
motivo del replanteo y toma de da 
tos para la liquidación y recepción 
del camino vecinal número 637, de 
la carretera de Caudé a El Pobo a 
Griegos, 
Aprobar la nómina de las indem-
nizaciones que por el servicio de ins 
pección técnica y fiscalización de 
los gastos de caminos vecinales, co 
rresponde abonar por cuenta del 
pasado mes de Noviembre al señor 
ingeniero jefe de Obras públicas. 
Id. dos facturas del industrial don 
Tomás Fuerte por suministro de ma 
terial para la presidencia de la Cor 
poración e impresos y material al 
islegociado de cédulas personales. 
Idem una factura del industrial 
don Gonzalo Tena por arreglo y 
uidado de los relogea de la Casa-
oalacio durante el actual ejercicio. 
Idem varias facturas por sumínis 
tro de diversos artículos con destí 
IO a las habitaciones del señor go 
beroador civil. 
Abonar con cargo al Capítulo 9.° 
leí presupuesto especial de la Casa ! 
de Beneficencia el importe de una 1 
máquina de coser adquirida con des 
tino a la Sección de Maternidad de 
dicho Establecimiento, 
Samper 
MUERE AL RECIBIR 
. UNA COZ : 
Cuando iba conduciendo unas 
caballerías propiedad de su padre 
Joaquín Sevil Falo, recibió una coz 
en el vientre el joven de 16 años de 
edad José María Sevil Terreu, 
El hecho tuvo lugar en la carrete-
ra de Híjar, a unos quinientos me-
tros de esta población. 
El desgraciado José María falleció 
poco después, 
Intervino el Juzgado. 
!^'«9¡osq 
m 
con 10 años de servicio 
y buenas referencias, se 
ofrece para partido mé-
dico de la provincia o 
fuera de ella. 
Informes en la Administración 
de este periódico. 
de 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 70 90 
Exterior 40/0 86'20 
Amortizable 5o/o1920 , . 9470 
Id, 5o/01917. . . 90'60 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 89'60 
Amortizable 50/0 1927 ain 
impuesto , 10r25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'00 
Banco España 568'00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-AUcante. 000*00 
Explosivos. . . . . . . OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0/0 106'30 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . , , , 94'25 
Id. Id, Id, Id, 60/0, . . . 104'60 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , . . . 89'25 
Id. Id, Id, Id, 6% . . 98'75 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. , , 85'00 
Id, Id, Id, Teruel 6 0/o , . 93'00 
Santos de hoy. — T^m 
Ayuno con abstinencia por Tnr98'" 
ción de la vigilia de Navidad ?a" 
tos Flaviano, Isquirión, Floro T?" 
metrio, Honorato y Zenón ' 
res, y Queremón, obispo v ' n ^ í 1 ' 
J Hiartir 
en las 
Oficio y misa: De Sábado 
témporas de Adviento, Rita oi ,as 
Color morado, Klt0 s^Ple, 
Santos de mañana . - ¡y j 
viento,-El Beato Nicolás FLÍT 
Santa Victoria, virgen y mártir. g1' 
tos Teódulo, Saturnino y Evaii 
mártires, 0| 
Oficio y misa; Dominica iVdeAd 
viento, Semidoble, Color morado 
C U L T O S 
Cuarenta Floras.-Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en Sail 
Juan, 
Misas a hora fija: 
Catedral,-Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés, - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a lassieteyme 
dia y ocho. 
Santa Teresa,-Misas a las seis 
y ir.edia, ocho y ocho v media, 
Santiago,—Misa a las aieí-, y me 
día. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
S in Pedro,-Misas a la^ siete y 
meóla y a las ocho, 
San Miguel, —Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
¿No está Vd. suscrito a 
No lo dude más. Lbme a 
mz.Am ídéfono 1-6-9 y desde 
fflSiñana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de fu 
C i s a a fu? ocupaciones 
Monedas: 
Francos. , , . 
Libras 
Dollars, . . . 
48'35 
3615 
i N S A 
ON 
El Ayuntamiento de Huesa del 
Común ingresó ayer mañana en el 
Banco de España la cantidad de 157 
pes tas para engrosar la suscripción 1 
abierta con motivo del movimiento ' 
revolucionario. | 
SE ADMITEN ESQUELAS; 
HASTA LAS TRES DE | 
LA MADRUGADA 
E L Ü O R 
Y E 
B O N O 
M A S A N T í G 
c C R * ¡ E ñ t e 
• " ».- = ot do «rlaor d* I O O kilo» 
p o r c l • n t o d • 
N I T R Ó G E N Q N Í T R I C O 
ï c t í r r · a n t · • • • m i l . b l . 
SOLO PRODUCTO 
2 
PRESENTACIONES 
G R A N U 
•n . .eo. d» oni'" 
N I T R Ó G E N O 
r t l fm 
d i r «i 
* ^ C I E o A D 
Pl i 
T E L É F - 9 * 
770 
¿tf® I I I . - N U M . 643 
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Este acusa a los cedisfas de des-
leales y es aplaudido por las 
izquierdas 
p Robles replica al ministro que no ha cum-
plido la fórmula pactada 
Si el presupuesto de Instrucción se presentase desglobado 
lo rechazaría la CEDA 
La situación política creada por este inci-
dente es bastante delicada 
E detenido un miembro del 
Gobierno Machado 
Madrid.—A las cuatro y cinco se 
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba, 
gn el banco azul los señores Ro-
Nueva York. —La policía ha déte dadas por el Consejo a los Gobier 
nido al general Alberto Herrera, nos de ambos países, 
miembro del Gobierno Machado. Examinado detenidamente el con 
La detención se ha efectuado a tenido de la contestación de Para 
petición del cónsul general de Cu-; guay, estimó que no puede conside 
ba. I rarse como una negativa definitiva 
La orden es idéntica a la dictada | y qUe tal vez fije el camino abierto 
contra el dictador Machado, por 
asesinato de veinte personas. 
El general ingresó en el Hospital 
a consecuencia de la fractura del 
cráneo que sufrió ayer en un acci 
dente de automóvil. 
Su señor ía-d ice el jefe de la Ce 
da—ha buscado los aplausos de las 
izquierdas j pARA'PARTICIPAR EN 
ou señoría aceptó uea fórmula pa 
cha. Jalón, Aizpun, Anguera de So- ra que salieran adelante los Presu = EL PLEBISCITO : 
jo y Villalobos. j puestos y no la ha cumplido. 
Se entra en el orden del día. Ahora puede adoptar iel camino j 
Continúa la discusión del proyec- que quiera. 
to de Ley que deroga la de bases de 
Correos y Telégrafos. 
El señor Cambó rectifica. 
Insiste en combatir el proyecto al 
que atribuye tendencia marxista. 
El señor Jalón justifica la presen-
tación del proyecto y defiende el 
dictamen. 
Queda aprobado hasta el artículo 
séptimo. 
Se aprueba la concesión de supli-
catorio para procesar al diputado 
González Peña. 
Se hace constar que no es preciso 
pedir el suplicatorio a la Cámara 
para el procesamiento de Companys 
ya que éste no es diputado. 
Se acuerda aplazar la concesión 
de suplicatorio para procesar a Bru-
no Alonso hasta que la Comisión 
tenga más elementos de juicio. 
Se anrueban varios créditos, entre 
ellos uno d^ sesenta millones de pe-
setas para la reconstrucción de As-
turias. 
Se conceden pensiones vitalicias 
a las familias de las víctimas civiles 
de la revolución. 
Se aprueba una autorización a la 
Junta de la Ciudad Universitaria 
para el pago de intereses y amortiza 
ción de los edificios. 
Comienza la discusión del proyec 
to de Ley prorrogando los presu 
puestos por un trimestre. 
El señor Mongrane lo cobate. 
El señor Pavón, cedista, dice que 
Aquí no hay maniobras de ningún 
género. 
Nosotros votaremos los Presu 
puestos porque vienen englobados, 
el de Instruc 
Hamburgo. —Hoy han llegado los 
1 primeros 35 alemanes sarrenses pro 
cedentes de América del Sur, que 
se proponen participar en el plebis 
cito. 
i Las autoridades acudieron al puer 
to a saludarles, y mañana se dará 
i recepción en su honor. 
i NOTICIAS DESAUTORIZADAS 
para nuevas negociaciones. 
Seguramente se enviará al Para 
guay un telegrama aclarando algu 
nos puntos inexactos. 
UN DESTACAMENTO DE TRO 
PAS ESPAÑOLAS ATROPELLA 
: : DO POR UN TREN : : 
pero no votaríamos 
ción. 
El señor Vil'alobos rectifica. 
Dice que personalmente nada I 
puede censurar a nadie y sí en algo I Sof ía . -La agencia telegráfica búl 
ha molestado na ha sido esa su in gara desautoriza dos noticias publi 
tención. I cadas en el periódico socialista in 
El señor Pavón rectifica. glés «Dailly Herald». 
Se pasa a discutir el articulado y i Dicho periódico aseguraba que un 
se «prueba con ligeras modificació ! coronel de la reserva, llamado Wel 
nes. : chew, estaba preparando un nuevo 
Se levanta la sesión a las nueve golpe de Estado en Bulgaria, y la 
I otra noticia atribuía al Gobierno 
Georgief intenciones de pasar a la 
dictadura fascista. 
y diez de la noche. 
MANIFESTACIONES 
: DE B A R R A C O I 
Madrid. —El ministro de Hacien 
da. señor Marracó, habló muy ex 
tensamente hoy de temas financie 
ros v políticos. 
Refiriéndose a las plantillas de 
funcionarios, dijo que cree que lie 
gue el momento de que los sacrifi 
cios deben imponerse a todos. 
Es posible—agregó —que se decía 
re la excedencia forzosa donde el 
número de funcionarios sea excesi 
vo. 
Hecha esta poda podrá ser llega 
do el momento de buscar otras com 
pensaciones. 
Se debe pfgi r bien a los funciona 
la minoría populista votará la pró rios, pero también se les debe exigir 
rroga de los Presupuestos pero esti el rendimiento máximo, 
mn necesario hacer patente la dis Los funcionarios de Hacienda cum 
conformidad de dicha minoría con píen sus deberes con exactitud, pero 
la labor desarrollada por ei señor Vi no así los de otros departamentos. 
1,8lobos. LA REFORMA DEL TRI-
Si vinieran-dice-los presupues 
Madrid. —Como estaba anunciado 
el señor Aizpún leyó hoy el proyecto 
EL CONFLICTO ENTRE 
: BOLÍVIA PARAGUAY ; 
Ginebra. —El Comité consultivo 
encargado del estudio existente en 
tre Bolivià y Paraguay, se reunió 
para examinar las contestaciones 
tos desglosados, no votaríamos el 
de Instrucción. 
El señor Villalobos le contesta. 
Dice que él siempre fué leal y aho | de Ley de reforma del Tríbunai Su 
ra tiene que serlo con la República. 
Tengo que d(fender —añade—los 
preceptos constitucionales en mate 
ria de enseñanza. 
Su señoría quiere inutilizar en 
nombre de la Ceda la enseñanza 
oficial a nombre de la enseñanza 
privada. 
(Grandes aplousos en las izquier-
das). 
Expone la labor realizada por el 
Ministerio y merced a la cual se ha 
aumentado considerablemente el nú 
niero de matriculados en los centros 
oficiales. 
Con frecuencia es interrumpido el 
señor Villalobos por los cedistas 
Que protestan y por los izquierdis 
tas que le aplauden. 
El señor Villalobos continúa su 
discurso. 
No tengo-dice-que realizar nin 
gún acto de humillación para conti 
nuar en el Gobierno. 
Si ibais a proceder así, más valie 
ra que hubieráis continuado en el 
campo de donde procedéis. 
Así no hubieráis sido desleales 
con nadie. 
Para contestar al ministro se le 
vanta a hablar el reñor Gil Robles, 
premo. Fué muy aplaudido por mu 
chos diputados. 
LAS VOTACIONES 
DEFINITIVAS 
Madrid. —En la sesión que se cele 
brará mañana se verificarán las vota 
ciones para la aprobación definitiva 
de varios leyes pendientes de este 
requisito. 
LA SITUACION POLITICA 
Madrid,—Al terminar el señor Vi 
Ualobos su rectificación, los pasillos 
se poblaron de diputados rápida 
mente. 
El ministro de Instrucción decía 
que lo ocurrido era de esperar por 
la actitud de la CEDA, 
— No van —añadía Villalobos — 
contra el ministro, sino contra toda 
una obra. 
Yo —agregó —que tantos vivas he 
dado a la libertad este de ahora voy 
a darle con más entusiasmo que 
runca. 
El señor Guerra del Río decía a 
El señor Pavón: Pues llevamos 
seis meses conminando a Villalobos 
y hemos avisado al presidente del 
Consejo de lo que iba a ocurrir. 
El señor Samper decía: 
— E«ta crisis encierra gravedad 
porque la Ceda va contra todo un 
sistema. 
La cartera de Instrucción no pue 
de entregarse de ninguna manera a 
un cedista. 
El señor Villalobos pasó a confe-
renciar con el jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux. 
Este dijo a los periodistas: 
— Comprendo la expectación, pe 
ro no será tanto por las consecuen 
cías. 
Tengan ustedes la seguridad de 
que las vacaciones las pasaremos 
con tranquilidad. 
A DESPACHAR CON EL 
• TEFE DEL ESTADO : 
Madrid , -El señor Lerroux, desde 
el Congreso, marchó al domicilio 
de Alcalá Z i m o r a para despachar y 
darle cuenta de lo ocxrrido en el sa-
lón de sesiones. 
DICE ROCHA 
O r á n . - E n las cercanías de Alca 
zarquivir; un destacamento de Regu 
lares de Caballería españoles se in 
ternó en el puente sobre el río Lu 
cas, sin ver, a causa de la espesa 
niebla, que avanzaba el tren que 
acababa de salir de la estación de 
Alcazarquivir. 
El convoy surgió y los soldados 
no pudieron apartarse de la vía, pe 
reciendo uno. Otros diez resultaron 
con lesiones graves. El maquinista 
bajó del convoy y auxilió a los heri 
dos. 
Los viajeros declaran que el t i en 
iba a marcha moderada a causa de 
la niebla. 
Las autoridades españolas han 
abierto una información. 
COMPLOT DESCUBIERTO 
Rueños Aires. —La policía ha des 
cubierto la existencia de un complot 
comunista a bordo de un vapor de 
carga griego. 
Se han practicado varias detenció 
nes. 
UNA TREGUA 
Sarrebruck.—La comisión de Pie 
biscito ha comunicado que la tregua 
en la agitación política "deberá ser 
observada en los de'Pascuas, es de-
cir, del 23 al 27. 
La proposición del frente alemán 
de prorrogar esta tregua hasta el 
día 2 de Enero ha sido rechazada 
por no haber sido aceptada.por la 
organización llamada Frente de Uni 
ficación partidaria del mantenimien 
to del «statu quo. 
ROBO DE DOCUMENTOS 
Sarrebruck.-Se ha registrado un 
nuevo robo en los locales de las ofi 
ciñas de las minas dominiales del te 
rritorio del Sarre, en Camphausen. 
Un individuo, de nacionalidad ale 
mana, penetró en el locul, llevándo-
se varios documentos de la caja 
fuerte, 
ANTE UN PROBABLE 
CONCLICTO 
Madrid.—Al salir esta noche del 
Congreso el señor Rocha dijo a los 
reportgros: 
- N o pasará nada, señores, Villa-
lobos es un cadáver que tiene mu-
cha vida. 
¿LA CRISIS DIFERIDA? 
Madrid. —Parece ser que en su 
entrevista con el señor Lerroux éste 
logró convencer al señor Villalobos 
para que deponga su actitud. 
También se dice que la solución 
es puramente transitoria y que la 
crisis resurgirá en Enero al reanu-
los cedistas que su conducta era in darse las sesiones del Parlamento o 
; tolerable, porque no h-m procedido acaso antes al hacerse el reajuste 
I con lealtad. ! de carteras. 
París. —Los señores León Blum y 
Auriol han anunciado la intención 
de interpelar al Gobierno sóbrelas 
graves consecuencias de carácter 
social que tendría el cierre de las 
fábricas Citroen. 
EL EMBAJADOR DEL 
: BRASIL EN ROMA : 
Roma.-Ha llegado a Roma don 
Luis Guimaraes, nuevo embajador 
del Brasil cerca del Vaticano, q ie 
hoy se ha puesto en contacto con la 
Secretaría del Estado. 
SOBRE UNA REFORMA 
Nueva Delh i . -E l Comité de la Fe 
deración de Cámaras de Comercio 
de la india ha admitido una resolu-
ción condenando el proyecto de re-
forma de la Constitución redactado 
por la Comisión interparlamentaria 
del Parlamento británico, y aproba 
do ya por las dos Cámaras. 
Se dice que se pedirá pena de muerte contra 
González Peña 
Ayer tarde fué ejecutado el atracador An-
drés Aranda 
Este no quiso recibir los auxilios y consuelos 
de la Religión 
Barcelona.-A las tres de la tarde 
ha sido ejecutado el atracador An-
drés Aranda. 
Este rechazó los auxilios de la Re 
ligión. 
UN ATENTADO SOCIAL 
Zaragoza.-Al regresar de su tra 
bajo el obrero Miguel Lahuerta, de 
29 años de edad, casado y con nue 
ve hijos, tres desconocidos dispara 
ron sobre él, matándole. 
¿PENA DE MUERTE PA-
R A GONZALEZ PEÑA? 
Oviedo.-Se dice que el fiscal pe 
dirá la pena de muerte para el dipu 
tado González Peña, 
PARA REMEDIAR EL PARO 
Sevilla.-El2 de Enero comenza-
rán las obras en las dos barriadas 
de casas baratas, cuya primera pie-
dra colocó el presidente del Consejo 
el pasado domingo. 
Pasa del millar las casas a cons-
truir. 
J U B I L O 
Bilbao. — Según comunican de 
Portugalete, hay enorme júbilo por 
la noticia transmitida por la Agen-
cia Logos, según la cual el Instituto 
de Portugalete será elevado a Insti-
tuto Nacional de Segunda enseñan-
za. 
Se ha convocado una reunión de 
alcaldes, con el fin de estudiar las 
reformas necesarias 'en el edificio 
del Instituto. 
EPIDEMIA DE TIFUS 
Granada.—En Vélez de Benauda-
11a se ha declarado una epidemia de 
fiebre tifoidea. 
Con este motivo la Junta provin 
cial de Sanidad ha girado una visita 
de inspección, ordenando la vacuna 
ción antitífica de los familiares de 
los enfermos. 
Se ha comprobado que las aguas 
están contaminadas, 'y los médicos 
han dado un acto público en el cine 
de la localidad para exponer al ve 
cindario los peligros que les amena 
zan y los medios para evitar la epi 
demía. 
En el Ayuntamiento se ha estable 
< ida un dispensario, por el que des 
filan los vecinos del pueblo que acu 
den a vacunarse. 
ATRACADOR CONDENADO 
Bilbao.- José Ramón Manrique, 
que hace varias noches se proponía 
atracar a un guardia de Asalto, en 
l i calle el Ensanche, vestido de pai-
sano, ha sido condenado por el Tri-
banal de Urgencia o dos años, once 
meses y once días por tenencia ilíci 
ta de armas, y a cuatro meses y un 
día de arresto mayor por el atraco 
frustrado. El procesado ha estado 
conforme con la pena impuesta. 
BUENOS ESTUDIANTES 
Bilbao.-El gobernador civil ha 
anunciado calurosamente que está 
satisfecho de la actitud ciudadana 
observada por los alumnos del Ins-
tituto de Bilbao, que son más de un 
miliar y que no han promovido ni 
un sólo conflicto por causa de las 
vacaciones de Navidad. 
Ha subrayado que esta mañana, 
ultimo día de clase, ha asistido en 
su totalidad a sus puestos, lo que 
indica un nivel de cultura digno de 
ser comentado con elogio. 
JUSTA REPOSICION 
Lérida. —El alcalde, accediendo a 
la instancia de las Asociaciones re-
ligiosas, ha dispuesto sea repuesta 
le cruz en íos coches fénebres, cuan 
do los familiares de los muertos así 
lo deseen, y cuya desaparición total 
se venía sucediendo por acuerdo 
del Ayuntamiento destituido. 
DETENIDOS EN LIBERTAD 
Barcelona.—El auditor de Guerra 
estuvo esta mañana en el «Argenti 
na» y en el «Uruguay», estudiando 
las causas de los procesados que 
haya detenidos. 
Algunos de ellos fueron puestos 
en libertad. 
Esta tarde continuará las diligen 
cias. 
DETENCION 
Barcelona.-Ha sido detenido y 
puesto a disposición de la autoridad 
militar Jaime Ferrer Ripoll, 
UNA BOMBA 
Barcelona.-En la calle de Sicilia 
fué colocada una bomba de gran 
potencia en la puerta de una fábrica 
de aparatos de calefacción, que no 
hizo explosión por poderse apagar 
la mecha a tiempo, 
UN BILLETE DE LA LOTE 
: RIA CON REBAJA : 
Barcelona. —El propietario de una 
lotería de la plaza de Cataluña de 
nunció que hace dias un cliente ad-
quirió en su administración un bille 
te de Lotería para el sorteo de Na-
vidad, y al pagar arrojó sobre el 
mostrador un fajo de billetes, en el 
que faltaban mil pesetas, marchán-
dose rápidamente. 
El lotero ha dado a la policía el 
número del billete. 
CONSEJOS DE GUERRA 
Ferrol. — Mañana se celebrarán 
Consejos de guerra contra los pal-
éanos Manual Martínez y José Cas-
tro, por rebelión militar, y contra el 
cabo de Infantería Manuel Bonome, 
por al andono de servicio, y contra 
un soldado ne Cazadores de Africa, 
por conato de agresión a un supe-
rior. 
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS 
Bilbao.-La Guardia civil de La 
Arboleda ha encontrado hoy en di-
ferentes lugares seis bombas carga-
das, cuatro de fundición, 22 petar-
dos y 77 cartuchos de dinamita. 
También en Musques se ha encon-
trado una escopeta y 50 armas cor-
tas. 
LO QUE JUEGA BILBAO 
Bilbao. - L a ciudad de Bilaojuega 
en este sorteo lo cantidad de tres 
millones de pesetas. 
LA GENEROSIDAD DE 
! LOS BILBAINOS .: 
Bilbao.-La nota facilitada por el 
Banco de España respecto a la susS 
cripción abierta en Vizcaya, en ho-
menaje a la fuerza pública, dice que 
dicha suscripción alcanza a 1.214.000 
pesetas. 
Se supone que aun falta por en-
tregar unas 300.000 pesetas, con cu-
ya suma ia suscripción por la pro-
vincia para dicho homenaje llegaría 
al millón y medio de pesetas. 
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NUMERO SUELTO 10 
Con objeto de remediar en parte 
los daños ocasionados por las terri-
bles inundaciones de Murcia y Al-
mería en 1879, se organizaron varios 
festivales en España y puede decirse 
que todas las provincias españolas 
rivalizaron en ellos, a más de las 
suscripciones públicas y las que di-
ferentes entidades promovieron, 
dando todas gran rendimiento, y 
estando a la cabeza Cataluña, pues, 
sólo la provincia de Barcelona donó 
más de cinco millones de reales. 
La América española no se quedó 
atrás en enviar donativos y las en-
tonces provincias de ultramar, Cu-
ba, Puerto Rico y Filipinas, contri-
buyeron espléndidamente a la sus-
cripción nacional. 
En el extranjero hizo tanta impre-
sión la catástrofe que no sólo el 
Senado francés dedicó al caso una 
de sus sesiones sino que por los 
consulados españoles de la vecina 
nación desfilaron todas las persona-
lidades francesas más destacadas 
para testimoniar sus sentimientos 
por la desgracia y sus simpatías por 
la nación que había sido víctima. 
La colonia española residente en 
París llevó a cabo varios festejos y 
hasta se postuló por las calles de la 
capital de Francia, siendo postulan-
tes bellísimas señoritas, tanto fran-
cesas como españolas, Pero algunos 
artistas parisinos y españoles quisie-
ron superar a todos y organizaron 
en el Hipódromo varios festejos. 
Se pensó en una corrida de toros 
en la cual estoquearan los mejores 
espadas y se lidiasen toros de las 
mejores ganaderías. Con gran entu-
siasmo comenzaron los preparati-
vos, pero el Gobierno francés ate-
niéndose a la Ley, y bajo presión de 
la Sociedad piotectora de Animales 
y Plantas, se opuso de manera ro-
tunda y fueron vanos los ruegos y 
gestiones de nuestro embajador pa-
ra conseguirlo. 
Ante los innumerables obstáculos 
que se oponían a la celebración de 
la corrida se pensó en hacer por la 
noche en el Hipódromo algo que 
diera una idea de lo que son los pre-
liminares de la fiesta taurina, eva-
diendo, como es natural, a darle la 
forma más espectacular posible y 
aunque las vicisitudes para organi-
zado por parte de algunos españo-
les residentes en París, y muy espe-! 
cialmente por un grupo de los lia -1 
mados intelectuales, que a la sazón ' 
estaban expatriados, el espectáculo | 
se celebró en la noche del 18 de Di-
ciembre del citado año, resultando : 
un éxito como no pudieron soñar 
sus organizadores. Presentaba el 
Hipódromo magnífico aspecto, tan-
to por su bella ornamentación, co-
mo por estar bajo el resplandor de 
millares de luces eléctricas. 
El festejo consistió en ía presenta 
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es 
ción del paseo de las cuadrillas de 
una corrida de toros en España. 
Para los extranjeros fué como un 
sueño. Tal era la fastuosidad y el lu 
jo de detalles desplegados. Aun con-
servo el programa del espectáculo 
del que voy a haceros gracia de su 
parte taurina. 
Hizo el despejo una sección de 
nuestra mil veces benemérita Guar-
dia civil, que llama poderosamente 
la atención por lo serio al par que 
vistoso de su uniforme; seguía a 
esta la banda del regimiento de arti-
llería de guarnición en Madrid y la. 
del segundo de ingenieros que d i r i - | 
gía el maestro Juarrans, ejecutando! 
ésta el célebre pasodoble «La Giral-
da», del que era autor; a continua-
ción marchaban montando hermo-
sos caballos cuatro alguacilillos de 
los que hacían el despejo en la pla-
za madrileña, produciendo esta 
parte de lo que pudiéramos llamar 
cabalgata taurina tal entusiasmo 
que las ovaciones fueron verdadera-
mente estruendosas. Pero todas las 
demostraciones de admiración re-
sultaron pálidas ante las que provo-
có la salida de las cuadrillas, enfo-
cadas por potentes lámparas eléc-
tricas, a cuyo frente marchaban lus 
matadores de toros Gonzalo Mora. 
El Gordito, Lagartijo y Angel Pas-
tor, seguidos por dieciséis banderi-
lleros, ocho picadores y todo el per-
sonal completo de monosabios, are-
neros, carpinteros y mozos de muli-
llas. Cruzaron el Hipódromo al 
compás del pasodoble de la zarzuela 
«Pan y Toros», ejecutado por las 
bandos militares sspañolas, y el en-
tusiasmo llegó al delirio. Hubo de 
repetir el paseo de las cuadrillas por 
dos veces con mayores muestras 
entusiásticas y en mucho tiempo no 
se habló en París de otra cosa que 
del festejo en favor de las víctimas 
de las inundaciones de las provin-
cias de Murcia y Almería. La fiesta 
produjo una cantidad mayor de 
veinte mil duros. 
Taleguilla 
Con la frente alta, despejada; el 
mirar sereno, y la boca húmeda, 
fresca de baladas y canciones de 
mar y tierra, llegaba un día a nues-
tros medios literarios un joven le-
vantino albaceteño, llamado An-
drés Ochando. 
Como Enrique Heine al arribar a 
la «ville lumiére», traía el joven au-
tor de las recientes «Baladas del 
Quijote» el sentid ) lírico de la llanu 
ra marina y de la pampa de tierra 
adentro, y había visto, no a los gno-
mos y odindas del Rhin que pue-
blan las leyendas alemanas, sino a 
la espié adida musa de Cervantes 
alojada en los viejos mesones de la 
Mancha. 
Por su primera obra, «Arco de pa 
sión», comentario lírico en torno a 
las siete palabras, publicada en 1932 
sabíamos ya de un acento nuevo 
que en certera visión literaria supo 
armonizar el dolor y la luz, 
«Llanuras de Mar y Tierra», publi-
cadas un año después, fueron escri-
tas entre los dieciocho y veinte 
año^, desde el verano de 1931 al in-
vierno de 1933. Este es un libro es-
timable de pequeños poemas des-
criptivos, donde el acento lírico del 
prosista fué dibujando cuantos te-
mas, imágenes y motivos hirieron 
su fina visión despierta. No obstan-
te la brevedad de estos ensayos 
— quince o veinte cada uno -ya em-
pieza a notarse en ellos al Andrés 
Ochando, aunque no tanto inmadu-
ro, pues sus estampas tienen más 
fantasía de color que jugo realista, 
del adjetivo pasado y medido, del 
tropo claro y sintético, de la metá-
fora nueva y concisa. En todos los 
poemas en prosa que componen el 
libro hay como un presentimiento 
de sutil ironía sobre el gran fondo 
de soledad que imprime la contem-
plación de lá'llanura. 
Alguien pudiera pensar que la mu 
sa zumbona de Ochando, a veces, 
se burla del paisaje a media voz. 
Nosotros no hubiéramos querido 
ver en libro tan pulcro aquello de 
«hay un gran silencio en el pueblo, 
que sueña con la indiferenca políti-
ca». ¿Por qué citar esta última pala-
bra, evocación de todo lo sucio y de 
todo lo feo, en un vuelo limpio y be 
lio de la idea? 
En cambio, qué pureza de expre-
sión emocionada en la estampa «de 
la venta que descansa a un lado de 
la carretera, como si ella también 
hubiera de caminar...» y qué nove-
dad y sencillez de imagen el llamar 
a la fuente aldeana que se desangra 
constantemente por las heridas pro-
fundas de sus caños «corazón líqui-
do en la plazuela». Y ese «11¡vi-
brar!!!, ¡¡¡vibrar!!!» de una fecha, 
que es como el aleteo lírico de un 
ño de artífice. 
En su descripción lírica al mar-
gen de la trama cervantina que de-
cora y complementa, el autor mues-
cra una paleta literaria, sobria de 
olores y plena de matices. Por esto 
la pluma, convertida en pincel, no 
falsea el paisaje que sirvió de ruta 
real al hidalgo imaginario. La llanu-^ 
ra manchega en este libro, no pue-
de estar mejor vista, dentro de un 
doble marco: es la Mancha de Cer-
vantes y la Mancha de Ochando. 
A medida que vamos leyendo 
«Las baladas del Quijote», la des-
cripeción interesa y al conjuro del 
escritor brotan y se descubren mil 
bellezas ignoradas que antes perma-
necían ocultas en el monótono pai-
saje mancheg >, y entre la niebla se 
perfilan «dos siluetas, dos almas, 
dos hombres, una raza»... Y a las 
«ventas de parda y sencilla construc 
ción les nacen torres, almenas...», y 
los molinos, gloriosos testigos del 
pasado, frenan sus «lonas hambrien 
tas de aire; aspas quietas, crucifica-
das en el azul de la mañana...», y la 
visión zafia de Aldonza Lorenzo, 
merced al vuelo mágico de un cu-
clillo, se convierte en la imagen ro-
sada de Dulcinea, y se vé la majada 
del famoso discurso de los cabre-
ros, en cuya hoguera apagada se 
nos muestran los tizones «vestidos 
con los lutos de pasados fuegos», y 
asistimos a la extraña aventura del 
Caballero de los Espejos, donde 
puede apreciarse el contraste litera-
rio de dos siluetas femeninas: Dul-
cinea y Casilda, «nacida una de un 
ensueño de amor; la otra de una 
fantasía de caridad». Y así conti-
nuamos en pos de la pluma emo-
cionada de Andrés Ochando, que 
glosa a la perfección multitud de in-
cidentes del Hidalgo, que no ser-
vían «a nadie de ejemplo y de 
amor». 
Pensamiento firme y solitario al 
margen del «Quijote» es la prosa lí-
rica de Ochando en este libro, ya 
que nadie como él lo sintió y lo ex-
presó. Por eso no podemos estar de 
acuerdo con la afirmación reciente 
de Alfonso Reyes (1): «Ahora en-
tiendo—escribe por qué Juan Pa-
blo señalaba a los jóvenes los peli-
gros de la desmedida frecuentación 
con las grandes obras literarias: el 
principiante convierte en lirismo lo 
que en el modelo es cosa construida 
con larga reflexión, y hace una mera 
imitación externa de lo que el genio 
conquistó como resultado de un cre-
cimiento interior, de un cultivo cui-
dadoso y de esfuerzos muchas veces 
ascéticos». 
Mas si Ochando como escritor 
descriptivo tiene altísimas cualida-
des, como prosista subjetivo del 
mundo interior es muy estimable. 
En todos sus escritos salta la emo 
ción, alada, vaporosa, intangible, 
alma que hubiera tornado ingrávida ' f* U"a prosa ritna en imá' 
- n o se nos diga ingénuamente que I geneS Z ^ ^ 7 jüg0Sa de metál0' 
todas lo son-el Dolor. r.as smtflcas- Por eso estas «Bala-
Y llegamos a las «Baladas del Qui I daS>>' a la V*z, Proíundas y periféri-
jote» recientemente publicadas en i Cf*' tie?en tal serenidad de expre-
la «P. E. E. N. Colección». El últi- , ' tal ecluílibrio. Que ni se falsea 
mo hbro de Andrés Ochando. Hay el paiSa,e COn la novedad ni lo en-
quien asegura que es la mejor obra , ternfen con el sentimiento. A tra-
üterariadel año. Nosotros nonos yés^e sus Pá^na3 Peregrinamos por 
atrevemos a decir tanto, entre otras ^ Man';ha de nuestros días yso-
razones. porque no hemes leído to- ílam0S COn el «Q^jote», vamos de 
do lo bueno que se ha publícalo en , ^ntaS a las aldea8' subimos de 
España durante el 1934. , llanuras a las montañas, camina-
Estas «Baladas»-nuevainterpre- .m03p0rparaiesreale3y lugares de 
tación lírica de esa palabra por el ensueno' Por lo8 sembrados de sur-
autor-son a modo de diez decora-1 COS paralelos y por las "erras de pan 
dos literarios sucesivos, trazados y vmo • Y la emoción personal del 
con seguro acento a la vista de la aUt10r 36 transmíte al espíritu culti-
tierra que sirvió de escenario a la Vf, de sus Actores, mandando en 
andanza inmortal de «Don Qjijo- os C0n absoluta soberanía. Esta 
te». En ellas la prosa lírico-descrip " tlma COndición emana del carácter 
tiva de Ochando tiene todas las sú- £ e y sincero de Andrés Ochando, 
tiles gracias y jugos de lo nuevo, sin , r eso *Las B a l a d a 8 del Quijote» 
que lo singular nos choque. Como adaran' convencen e interesan, y 
los buenos artistas, el autor sabe Cuant^ má3 se ahonda en ellas, más 
llegar al detalle exacto, preciso, sin 36 Ç8tim?n: es que están forjadas 
descender a la miniatura preciosista COn visióa y el acento de un escri-
y sin que la majestad del conjunto t0r au'éntíco-
se malogre. Andrés Ochando, co-' José Sanz y Díaz 
mo Camilo Lemonnier. el gran pro- (t) Véase en la gran revista .Sur* 
sista francés, sabe que «para dedr de Buenos Aires nú nero 9 ^ 
una cosa no hay dos voces: sólo P ^ ^ s l r ^ ^ ' ^ 
una . Por eso ha trabajado el estilo Culto a Mailarmá. por A ^ 0 
de las «Baladas» con amoroso cari- yes. Alonso Ke-
Elegancias_Jgmgninas 
La moda, este invierno, es decir 
los grandes costureros, ya que son 
ellos los creadores, parece ser que 
han puesto toda su atención en los 
ensambles de noche y recepción. 
A principio de esta temporada, 
pareció que la moda actual abando-
naba por completo el color negro, 
pero la realidad nos ha puesto de 
manifiesto que esto no es verdad. 
Este color se seguirá llevando gran-
demente para los modelos de ciudad 
aunque, naturalmente, predominan 
otra infinidad de colores. 
Las faldas, para los «ensembles» 
de «apres midi», se presentan com-
pletamente sencillas de línea, y con-
feccionadas en tejidos gruesos. Las 
'íneas rectas en los vestidos son el 
predominio general. Claro que, esta 
modalidad, da a la silueta un aspec-
to de largura bastante exagerado, 
debido a que las chaquetillas se lle-
van muy cortas y completamente 
ajustadas en el talle, que es muy al 
to. 
Se ha puesto de moda un tejido 
de seda artificial, que tiene toda la 
apariexicia de lana. Este tejido se 
usa especialmente para realizar tú-
nicas, que son completamente ajus-
tadas hasta el talle, abriéndose lue-
go ampliamente. Tienen algo de pa-
recido a los abrigos llamados rusos. 
A las mangas se les concede este 
año poca importancia. Estas, como 
ya dijimos, serán completamente 
sencillas hasta el codo, donde empe 
zarán a tomar amplitud, llegando a 
veces hasta el mismo puño, o bien 
cerrando en él por medio de un pu-
ñito de piel. Los hombros son tam 
bién completamente naturales a la 
silueta, contrastando grandemente 
con la amplitud de los usados el in-
vierno pasado, 
Pero no obstante, algunos modis-
tos siguen prestando mucha aten-
ción a las mangas, presentándolas 
en forma balón y completamente pli 
sadas. La amplitud de estas mangas 
ofrece la particularidad de que ai 
abrir los brazos, semeja que la que 
lleva la prenda está provista de alas. 
Los tejidos de dos caras de distin-
to tejido son también los preferidos 
de la moda actual. Por ejemplo, él 
satín y el terciopelo, son dos de los 
que forman un conjunto admirable 
de buen gusto y elegancia. 
Un afamado modisto 
modelo de vestido y c¡pa ^ ^ 8 ^ 
tos. Esta capa, es de líneas ar-
tamente rectas y sencillas p0niple-
pita presenta la modalidad d Ca' 
un cuello de piel negra. 6 
Los vestidos para el teatr 
tarde, se llevarán siempre ^ y ^ 
nados de un sombrero. Tien ^ 11^ 3' 
cote en forma triangular, s i ^ ^ 
te muy pequeño. 0 ES' 
En algunos vestidos de noch» 
tos dan la sensación de ir ^^ ' 
damente escotados debido l * * ^ ' 
escote se completa con un 
detono rosa, muy pálido, muvfto 
cido al de la piel. p ^ 
Las capas, en los trajes dt 
rée», tienen una importancia q u L 
se esperaba. Estas suelen ser de«l 
mé» adornadas con ampulosas n,3 
les, que rebordean la capa comou' 
mente. F ta 
La nota predominante en adornos 
de los vestidos de noche, son lasfio 
res, Flores grandes, imitación delaS 
naturales, flores de creación fanta-
sía, «bouquets» de diminutas llore-
cillas; todas puestas sobrp el liom. 
bro izquierdo. 
Los escotes de la cspilda, suelea 
terminar en forma de V. Por el con-
trario, por delante, son bastante ce-
rrados y a veces va n p revistos de un 
alzacuello. 
El encaje, es también uno de los 
adornos principales de los vestidos 
de noche. Usándose también para 
realizar finísimos zapatos. 
Se ha hablado mucho de la túni-
ca rusa, pero las blusas no íienen 
menor importancia para realzar uñ 
. o n j u L t o de noche. Hainbrocher, 
presenta una blusa de lamé, abierta 
por el escote delantero y por la es-
palda, provista de amplísinias inan-
gas y que está causando la admira-
ción de las elegantes viéndose en la 
actualidad gran cantidad de estas 
blusitas, confeccionadas todas en la 
mé, pero de distinto color, y algu' 
nas de ellas a pintas, innovación es-
ta última, de un gusto exquisito, 
Y pronto nos veremos sorprendi-
dos por las innovaciones que aporta 
rán a la moda actual la pasamaneiía 
y los bordados, que parece seçq115 
se han cansado ya de estar en el ol-
vido. , 
Editorial ACCION - Teruel 
soi-
tiene su principal origen en la 
salud. Una mujer desmihid.a 
por falta de apc í i í o o exte-
nuada por !a anemia, pier-
de sus atractivos y su rostro 
traduce los efectos de una 
melancolía y cansancio que 
3 truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconstituyente 
Aprobado por lo A r x i í trie de Mrdicina 
De uso eficru ei\ t.xios id* foocAs del a ñ o 
Ni» s< v*iu!<" « grdcuei. 
Tripas y especias para e n m 
Bei 
Haqa sus comprasen esta casa que ve 
las mejores dases a precios sin compe 
tía. Esta casa vende también los riquísii-
cafés marca bfl ESCALINATA, slemp^ 
recién tostados. 
mos 
fe 
